












‘11. (li'n'tho (1 (ompicin(91/0
POI" 1)edit ¡tí)/ 11:.V1P1'< ial.
O. M. 599/68 (D) 1)(d lit
al percibo del (.()1111)1(111(mb)
Especial al personal que !.(.
(1i' .5114(10
!)(• l'uní-11111a en t'eh()
;;11e1d( por I ledicari(')11
vela(' ion a. P(g tt a 37()•
CliEltP(P.; l'ATENTADOS
As('ensos.
O. M. 600/68 (D) por la que ;(. promueve a su inniedi,,,,to
empleo al Jefe y Ofieiales del Cuerpo de Matpiiiia- que
se nienrionall.--flPágitta 379.
Destinos.
o. M. 601/68 (1)) por la. MC 1)'.1',(11 :I (W111131*
1()! (1111* Se e'llan 1()S C0111:11111.311tetidc 111r( ()!;
(le Atillaq Niv;IIrs (Ion 11,,tineio (l'arda. de Paredes y
11;n 1e(1,1, y (Ion litaneisco 11( Iloya y Mora (le 1'1191(1'0a.
379.
O. M. 60/611 (1)) pot. la <in(' se clispiotte pasv (1v!ivinpe
fiar (I (l( • lulo .lefe (1‹.'S('('ci(')11 (1e1
Arsenal (lel Depat lamento
Teniente (•1)1()Iiel (1(11
rv(les,
T. 11. NI. de1
tap,( tia (.1
ji 11.1s Vacilo Pa,
o. M. 603/68 (1)) por la opil. se dispone pa..a. a (le, (.111p..
fiar el de.,fino .leie (Id Servicio (le
valiullet) «J;Iviei Quirolr,:t» "I'( Hit III(
(Ion M(leltor Andújar 1)(ntlíttie,i.
Ni (1(11111);1'1 del
de Máquinas
M, 604/68 (I)) que se confirma en su actual
destino al ()Iirial 1"1111(11) del L111'11)(1I'Il(lItI(IU I(











O. IVL. 605/68 (I)) por la ti tdispone p.a.,en a ocupar
,1i ji,1 1111(. se indican el Sargento pi imero y Sar
rell14, .o11(11-1.1Ides que se inencionan.---Página 380.
O. M. 606/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
:Ij.,f rvi(sios en ei 1)es11ieamento Naval de Palma de
NI:libo-ea (.1 Sair,ento imeto Nlinista don .\ittottio
García, Guillén. PaKina 380.




por la que se di,,pone pai;en a prestar
los destinos que se indican los Sar
Vigías de Semáforos que s( citan. -
Confirmar/7,n dcstino.s.
O. M. 608/68 (1)) poi 1,1 qur e()111.11111;1 en ui actual
al Sarl.lento Mccani( (Ion Juan •\ (./ Ferro.
l'aritta 380.
111.511"11ChrI t's . 1 \within ll',v 1pi s tructonl,s,
O. M. 609/68 (1)) por 1;1 que se nombra Instructores
y Ayudante', Institi■ lores (le la
.• T. E. A. al pe:son:11
del Clitipo (I(. Stilmficialu:, que •,■• 380.
..1.studontcs Instructr)res
(3. 1V1. 610/68 (1)) por la (pie se nombra Ayudante ins
1 I Il('it)1. dr1 ( uiai td 1111twei()n de Mai *niel ía
1)epa1 1a 111(111 Mnrít ji i 1 ('aital.rvna al Stibteniente
(:ont rattr;test re (I)n José ,1 Im'II A11(11 380.
l': 11105.
(). IVI. 611/68 (D) por la que se concede el pase a la si
111.1( ion de «retirado» ;11 Fledrieista Mayor de p.rimera
don N1atitiel Vlías P:ti.,,iiras 380 y 381.
(_). M. 612168 (1)) por 1;t (pie se concede el pase a la si
tuacilliti de aretii.ido» Subteniente Celador (le Puerto
y ilc".(,..1 don Antonio pref váginá 381.
o). NI. 613/(8 (1)) por 1a que se dispone par a la situa
I('111 «retita(I()) (.1 Sargento Fogonero don Nliguel
A Pérev. Pal.litia 381.
Viernes, 9 de febrero de 1968
11•■•••■•■■•■•■■•■•■••••■••--
O. M. 614/68 (D) por la que se disp()lIy pase ;L la situa
Ckm i'netivado) el Sargvnto Fogonero don Vicente
Grimaldos Yáñez.—Página 381.
O. M. 615/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
cion (le «retirado*, el Sargento 1,^ogoliel'o doll Antonio
Santorio. Página 381.
O. TV!. 616/68 (D) pur 1;1 que se disimile pase a la sitilít
ci(')n «ittirado» el Sargento Fogonero don NI iKtiel
Martín Fernández.,Página 381.
O. M. 617/68 (D) por la que se dispone pase a la Sitila
CiÚlt de «retirado» el Sargtrlito Fogonero (1()11 Eduardo
Fernández Lijo.—Página 381.
o. m. 618/68 (D) por la que . dispoI )t( t I;t si( l'a
cit",tt (le qi a(1()), (.1 Sarkt.i)1() 1.'()1.1()ticro (I( Hl ()s( Tui
Torres, I';'igina 381.
O. M. 619/68 (I)) por la (pie se dispone pase a la sii
ciátt 4retirado» el Sargento Fogonero don )(hin
Toimil Fernández. Página 381.
Cruz a 1(1 Constancia el
O. M. 620/68 (I)) por la que se c()tic(.(le la CHI/ a 1;1
Constancia en el Servicio a los Sargriltwi (pie
fian.—Páginas 3R1 y 382.
MARINERIA
Continuact7m en el servicio.
o. M. 621/68 (0) por la que se concede la continnaeuiffl




o. m. 622/68 ( 1) ) )1 1,1 (III(' Se l'011eC(IC la eontinnaeit'm
en (.1 servicio al pel miial (le Marinería que •resella
Páginas 382 y 383.
/ i 1#'1111,)
INTENDENCIA GENERAL
(11 111/111/1104'y (1/ PerSi111111 (Ir )1111( ¡olla) iips
(II S( 9•711.4. i() (fi' 1(1 41111r1(1(1.
O. M. ()23/68 (I)) pm la (pi• sr. c()Iicedvli dichos trienios
„1„„1,,1,1,.., ,()11:11 (pi( 383
oRDENEs DE ~os m 1 f»i ISTI1 RIOS
4
PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO
( )1 den (1, I (I(. f(.1)1(.1() (le 1968 por la que se convoca el
eolictiio t, 2/1968 para ctiluil 111 plazas en el
( pi) (;,.11( i;(I Sii1);(11(1-no (1(. 11 Civil
(1(•1 Estado viitre (.1 1)(1.,()11-.11 relirado por edad (le los
Viéreitos de Tierra, Mar y A ii(. y de los telleisiVoS de la
•
la. l'(11"1( Al Hui(1a. 388
y 389.
E I) I (, '1' () S
1.1(,)1 JIS I T( )I■ IA (.;
Provisión de destinos. Paldna.., 3)1
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Confirmaci(Jyt de derecho a complemento de sueldo
por Dedieuril'm F.special.
Orden Ministerial núm. 599/68 (D). 1)e acut...•
(10 con lo dispuesto en 1:1 ( )1.(1(.11
5.7,36/()7, (le 21 de diciembre (1). ( ). ii (in 1.2)
1( ) 111 ()] )11(.711() por lac()I,
(h. I■elvilificiones, se confirma en (.1 de
:11 pei( ib() de complemento de .,-,11(.1do, por 1 )e
dicackm ,11.1)(.(-i;11 - ;1111)()I : vaci(d. 1,3_, con (1-(1._
tos 2(111)inistralivo.; a partir (h. I (le eller() actual, al
per,(,1111 (pie con,iituye dicha CoinisiOn (pie S(' re
laciona a, coniílitiaci(1)11:
(1(• Fr:tgaia 1). M ig l'el R ;era
(le
Vragata 1). Luis Méli(1ey. 1')uslie11.




Teniente Coronel de Intendencia 1). Angel Váz
iiu(z 1)()(,.e.
Teilielite Coronel de Intendencia 1). Carlos T()rral
va Gni/(11(.1.
Intendencia I). J(),,('. 1\lasía






Orden Ministerial núm. 600/68 (D). ( ()ni()
r(1),,e(19.1)(-1;1 de 1a vacante producida (1) 2() 14 (m.-
1.1) (1111111() im)i- pase a 1:1 -,ittlaci(")l1 de "stipernuniela
rio" d(.1 Teniente Cor(pn(.1 de Máquinas I). lo ,(". A1
fon,() .(. promueve a .,11s in1l1.(11;111), en)
pleos ;11 ('otnanda1)1(. I). Illías V:w11() 1 1.(.(1(.,;,
(hm Alibilli() ".;ancliez y T( ni(111f. I). 1:.Id:111(1;11/.Lanle, con anti;Piie(lad de 21 de (lulo de
196:.1, día '11;t1i(.111(. ;11 que 1):1 producid() 1;1 vac:ui
1(. yeicelo:, adminklrativos de 1 (I( 1.41 en) :Hl11:11,
1)11111(1.(r; 111)1e( p; dr 11 1:,S(s:11:1 :1 (111e pert e
Henil (111e Se 11:111.111 (11111i )1 id( (le 11;1 )11(liCi( 1( 1-('-
p,1:1111(111;1,1iIS y 11;111 id( ) de(1:11 ;Id( )S ":11)1w," 1)() ' 11111111:1 de C1:1 ',11-1(';1(si(')11 I■el'()1111)(.11S:IS, debi(11(1( )
(lar (-.)(';11:11( )11;1(1( )S ;I C(1111.11111:1H(')11 le1 T(11.1(111('
I.011(11 1 ). I 111:111C0 )111:111(1:1111e (1(111
,I11111 J, ( C11:1 (-Z y Capitán I). A11)(1 é!,
1■0(111C1, k;I)(y 1 V:1111(111e.
N.0 1 ci(11(le (.1 (1e 1\1(1(itlind 1). 1■;111i(')I1
Rodríguez de Trujillo Pacheco por carecer de las
condicione;-, ieglanientai




Orden Ministerial núm. 601/68 (D).-Se dispo
ne (.1 cese ('(J. l( •J ('j(• 1111(.1111(1 (1(. 1os Servicios de Mu
nicionaniiento y (1(.1 1 )(.1):Irianient() 111:1-
víti111() (1(. (';'«1iz (1(.1 Comand;1111(1 de inellieros (1(. Al.-
iluis Navales D. (l'arría dr paredes y 11a
ri.(.(1:1, que continuará con el destino que le fué con
ferido por ()ríen numero 2.849/67 (1);,\-
ufo ( 118) dv jefe (le Aparatos Pialís
lic(1,, :\1:iter1a1 (le r\rtillería y Línea (le Tiro y se
1p()11‘. que (.1 Comandante (le Ingenieros (le Armas
Navales 1). Francisco I;e(loya y Mora de Figueroa
(.1 ec,(. en su aclual destino y pase t 0(.111)11. (.1 (1(1
••ic de 1(1S SCI.V1C1OS (le 1\1111)1C1(1111111i(111() V 1 )01V0-
1.111<", del 1 )(1):I•1a1ne1Ito Nlarítimo 1 (
I (le,tino se confiere con Can'ici(r v()Itintario.




Orden Ministerial núm. 602/68 (D).
11( (lile (II TenielliC C0.1.011e1 de X1 L(111111:K Ni v) don
millo Paredes cese (.11 el destino (pie actua1
11H.lito ocupa y paAe a desciiiperiai el de jefe de Sec
ciOn (1(.1 S. '1'. 11. M. del Arw11:11 del 1 )epart:tment0
:\1:11ílinio de Cartagena con ca•acter voluntario.
'Madrid, de febrero de 1968.
l'..XC111(),. SI • • •
N rrn
Orrlen Ministerial núm. 603/68 (D) --Se dispo
ne que (.1 'teniente de IVIá(Iuinas I). 1\1elchor Andu
i;11 1)oininguez cese en .-,11 ach1:11 St vis(' :I
(1(--,(.1111)(.1111. el de Pl.(' del Se•‘'iCio 1\laq111las (1(.1
1 ./(,vier (210.11)1,1(1, C()11 V()111111:11I( ),
(111(11;11111( ). 111()(1iik:1(1:1 ell e1 Sent id() 1;t ()rdett
tetial número 286/68 (I). ( ). m'in]. 17), (II I() (pie
ai(.(.1:1 ;ti Teniente (le 1 ). i()s('! 1.1lis Sal)
chez (I(. 1\1 que ,,11 destill()
fra■P,:11:1 rapida
A hp-, eiectos de indemnización pot- ita‘-lado de re
stdencta, se encuentra c()Inprendido (.11 el aparta
(.) d(b 11 ( )rden 1\1 inisturial 11U111er) 2.2.12/5()





DIARIO ()FR.! NI. DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
11:1witta 379•
Núniel() 34. N'i(.111(..•„ 9 (I(. frb•ero (I(. 1)68
Orden Ministerial núm. (01/68 (r)).
firma en sti actiud li i i i 1,. 1;1 (..111111(1,1,..u, (i,.
1 er;11 del Ar(.11:11 (1(.1 1)(1)1rta11 Ien1o (le 1'1
,Ferrol (lel Caudillo al ( pritn(v() ueip()
l'atentad() de Oficinas y Archivos 1). M;11)11(.1 Al(n1,1)
Fernández.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destino.s-.
Orden Ministerial. núm. 605,/68 (I)). A pro
puesta (lel Capitán (;(-11(ra1 (1(.1 Deirii 1amenlo Mari
11111) ( 1( 1 1I Ferrol (1(-1 randi111), se dispone (pie los
Suboficiales que :1 coniiiiiiaci("111 ,-;e relacionan ceeti
en sus actuales destiii(), v 1 J C111)111. 1( r..-; I1('
indleall C011 C:11"(1C1el. f(iTt() i() •
Sargento laiiiiero Condestable 1). Francisco Sedes
Veiga.-Fiap„ita Vicente Yáñez'
Sargento Condt.stable 1). Francisco 1 4('),p( z F.spa
fia.-Fragata 1"Hicano.




Orden Ministerial núm.. 606/68 (D). -Se (1H1)()-
11(. qui. el Sargento primero Minista 1). Anionio
cía Giillén cese Cl su actual destino y
tar sus servicios, con carácter forzoso,
caniento Naval (le l'alma de Mallorca.




(11 (.1 I )(•-•,(..1 •
N11,1'1'0
Orden Ministerial m'un. 607/68 (I)). Se :11,1-tic
ha fa determinación ;1(1)J)1;1(11 por e1 Lapil(in (l'enera1
e ei l1)partamnt Maríii Cádz, al disponer,
coi, fecha 29 de enero, (1(.1 año en curso, (.1 cese en
sus destinos de los .L;111)()fieiale• !('S(ííl(1(1 1 con! 1
• .
imacion y pasen :1 preStar t'()11
1(1. f<irZOSO, en los que se indican:
Sarge1110 prillte Vir,ía Seni;',1.()1.(),-, I ).
dugo del Agua. -Vigía (le Torrealia.
Sarg,eni() iniero Vigía (le Seni:11-01(),-; I). 11/1:11w(-1
Vel
Mate() I<011tei o. -Central Telef(')Ilira
tatitento Marí1i110.





C01111.1DIO( I('01 (1(' (1C.\11.1.9).1'.
LXI
Orden Ministerial núm. 608/68 (D). - A pro•
ily
del Capitán General (1(.1 1)epartaiiiplit,, ma.
verrol (1(.1 ( y de acuerdo con
(111)11(.1/4,10 1a. )1(1en Ministei i.11 (1e 1 1 (le niayo1().,-,:), ( 1 ). núm. 1 I()), se Con 1 11 la al S:irgento
Mecánico 1 ). 1 tia 11 Ferro (11 hii achuil




Madrid, 5 de febrero de 1968.
Exentos. Sres.
N 11..TO
Instructores :y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núni. 609/68 (J)). --FA, virtud
,,xpedi(111(, ¡licuado ;11 erecto., y de co!liOl'Illidad
Con i() i111-01111:1(1() 1:1 1 )11*(1CCi(')11 1,,11,,eirtnza Na
val, se nombra Instructores y A vu(l.t1t1 es instructo
res de 1;t T. E. A. al personal (lel Ltteri)() (h. Sub.
oficiales (fue a contintlaci(')11 se relaciona, ;1 virtii
1;ts fechas que se indican y por los tuotiv(),,
ey,presan :
1 itst ructores.
1411ectrici,Il1 Mayor (lc. sewinda D. Sa1v3(lor 1)(1.ei
•a •/\ partir (II;1 31 de al;()i()
1967, en relevo (lel Subtenienle 14;1eciri('itia 1), An
gel Villanu('va 1 )iitei ro.
Ayll(lanteS 111;1111r1oreS.
Sttbteniente I:adiotel(grafista 1). I))enito 1 ('),)(7 IIL
ge.-A partir del día 1`.5 de noviembre (I,. 19()7,
relevo del de igual empleo y Kspecialida(i 1), Alito
ni() riarcía Meca.




Orden Ministerial núm. 610/68 (D). Pin virtud
(.m)edielife incoado ;11 efecto, y (le
c(H) lo i111-( trinado por la 1 )ireeci(')11 I V.Itseiinttzn
Na val, se nombra Ayudante I it.1 rtteior (1(.1 Lt111.1c1
de 1 11.it 1.11(•( Vitt de Marinería (lel 1 )evirt;u11(.1110 Mari
iinto (le Cali:Tuna al Stibienienie Conlraiiia(ire (1nn
.losé A racil A tidréu, a pailir (1(.1 din :),t) di. diciem
bre de 1967, por (hxistir vacante.




Orden Ministerial núm. 611/68 (I)). A p(l1
ciói1 1)roj,ia, se concede el pase a la sittlaci(i)Ii (le "re'
Página 380. DIARIO OFICIAL DEI, MINV,-;THRIO DE MARINA
1•Xl Vici-ne,
9 de írhiero dr 196g
iírado" al Electricista Nlavor de primera I). I\lann(l
1)( 1idiettie del haber pasivo
(pie le señale el LtHi' (i() .-111p1 cm() dc. _Justicia mintar.




Orden Ministerial 111111'1. 612/68 (D). A puti
eii"iii pnipvii, se concede el pase :1 1:1 sil tult i(")it de "re--
liudo" ;11 .L;111,1eit1ente Celador de Puerto. l'cisea
(Ion Antottio Prefasi Pujo!, itile(1:(1)(1() 1)(11,1¡(.111‹. '1(1
halter pasivo (pie le seitale Coni“.jo Supremo (le
«,\1;1(11id, 6 de febrero de 1()68,
NI14:TO
'MOS. , des. ..•
Orden Ministerial núm. 613/68 (D). dispo
He (pie (.1 ',:ii-p,(.1)10 1oi.,•;011c10 I). Nlignel Avilés Pé
rez pase a la sitilaci('ni de "retirado" ul día 9 de
julio de 19(8, el l'abur pasivo que le •seirth. el
Consejo Supremo de Justicia pnr cumplir
en la expresada (N11;1 11 edad reg11111(.111:11.¡;1 pani
ello.
Madrid, 2 (1(1 febrero (I(.
FXC1110S. •
NI PITO
Orden Ministerial núm. 614/68 (D).- dispo
in. que Sametti() 11'().,,ott(ro 1). Vicenit.
)/y..11iíez pase a ia sitnackni (le "retirado" el día 17 de
lurio (l• 1()();, con el haber pasivo (111v 1 eirtle
Consejo Supremo. (le Justicia Militar, p(o- cumplir
eNpresada feclia 1a edad regialileillaria palít
Nladrid, 2 de febrero «. 1 96y,c.
Nl EPro
Exernos, Sres. ...
Orden Ministerial núm. 615/68 (D) e 1:.
H' . (pu• (.1 ,`;:trutli() 1ttityrt) 1). A111()11.1() 1 1ei1:1
1111(oi() in iitila(i(")11 de "retirado" el (lía
6(1e julio de 196S, con (.1 Itaber pasivo (fue 1e sertale
(•1 rons(ijo ,L;Iipretno. de justicia 1\1i1itar, por ci1111-




Orden Ministerial núm. 616/68 (D) dispo
ne (pp• Sargeititt 1.'()w m(r() 1 ). 1V1artíit




1 de juli() (1(. 1968, (oi) (.1 lial)(ir pasivo que le se
nale (1 V()Ir.cjo Stipt cuto de Justicia Nlilitar, 1)or
(nniplir en la expieida. l'echa la edad
1 .1;1
11,(J.,.




Orden Ministerial núm. 617/68 (D).-Se dispc)-
11(. que (.1 ',;11.gelit(). ll'o)oil('ro I). li.(111;11-(10 l'ernandez
,ijo p;r,e a la sittiaci("01 de "retirado" (.1 día 18 de
¡tulio (le 1 96‹ con (.1 lial)er pasivo (pie sefrile
(.onsrjo ,L;ttprento de Justicia N1ilitar, por cunipiir
en Li expresada 1-eclia la edad re;;1.1111(.111:11 para ello.
Madrid, 5 de febrero (le 1068.
1,:\cntos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 618/68 (D) Se dispo
ne time el Sarge111() Fori( m(n ) 1 ). Tur Torres
1 ).1,-,e a la sittlaci('ot dr "retirado," (.1 (lía 2() de julio
de 196S, con (.1 11:11,er pasivo que le stfutle Ctifisejo
•(-)Iiin.ettl() de just)(1;1 ilitay, por cumplir en 1.i t -
111.( Í•CI 1•1 (.(1;1(1 ICgi1111(111:11.13 11:11.:1
Aladrid 5 de felnero (le 1
Vx(s111()S.
NIETO
Orden Ministerial núm. 619/68 ( I.)). - S dispo
ne que (.1 Saruiito Fopr,oli(ro 1). pum
vise 1:t il tulcit'm (li. "retirt(1J)" el día 19 (ky
julio ( I( 1(.)6:, c(uti ( 1 liaber visivo Jilic 1e scii:tle el
Stipretilo poi Cumplir en
la eNpir,..1(1:t fecha la edad rei;iaineittatia para ello.
1\1:1(11 id, 5 de fe1tre1.() de 1
Nwro
I los. Sres. ...
(1 ( 'onsla)Cia •
Orden Ministerial ilúrri. 620/68 (D). -- Por
F( unir 1;ts condiciones (pie determinan 1a 1 .,esi 2()-
(le di( i( 1111de (le 195S (I). ( ). núm. 2 (le 1959) y ()rdenAlitlistetil 1 m'Inicuo 1..197/59 (1). (). 1131, dic
tada 11:11:1 ..11 aidicaci(')ii, y by de 2.i (le diciembre
1()(,i (1). núm. 1 de 1962), qm. :1111111i3 1;1 pri
Ilier;1111(.11te ci1.1(1-.1, y de entifurmid:1(1 ettli infoinia
(II) put* 1;t 1 'erit1;11tettly de1 ("tterpo St1bt11-1-
‹ (1)tiredt. 1;1 (•1111/. 1;t Cuttsiallusut en el
Servicio, en las cateriolías line se citan y con la::
antily,iie(lades y efectos reonotinew, Tb. se indican,
a los Sarr,entos qtle se 1e1aci()11:111:
MINISTERIO DE MARINA 1';'Igilla 381.
Número 34. Viernes, 9 de fehicro de 1968
C:ritz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de octubre de 1067.
Sargento) "NIecanico 1). Salvador González Diz, con
antigüedad de 4 de viten) (le 1967.-(1).
Cruz pensionada con 2.400 pe,,etas ;inuales, a partir
de 1 de agosto de 1967.
Sargento N1e(ánico 1). lesús Iglesias 1:odeito, con
antiguedad de 3 de julio) de 1967.
Cruz pensionada con 2.-10() pesetas :tímales, a partir
de 1 de agosto de 1'4)7.
Sargento is:scribiente 1). Amoldo NIontiel Espino
sa, con antigüedad de 3 de julio (le 1)67.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a irartir
de 1 de julio de 1967.
Sargento Fogon( r() I). Sánchez I.(")pet, c()11
antigiiedad de 8 (le juin() (le 1967.
Cruz penSiOnath 1'()11 .i.6( X) In'tititaS :1111111(S,
de 1 de octubre (h. 1967.
Sargento Fog()ziero 1). Luis 1.'ern:iii(lez (;onzillez,
C()11 antigüedad de 29 de ívbeer() de (1).
Cruz pensionada con 3.6(X) pesetas anuales, a parlir
de 1 de octubre (le 1067.
Sargent() Fov()n(ro I). ()vi(lio Castro Casal, con
antigiiedad (le II de s('ptiend)re (le 1(.>67.
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 11-
de la ()rolen N1inisteria1 número 1.-197/59 (D. O. nú
mer(, 113).





Continuari4n en e/ servi(io.
Orden Ministerial núm. 621/68 (I)).
1\111.."1()
S(• ( ()II( 4•
(I(• la continnacio'm ,ervicio en los ree11gaii(1)(-,
que se expresan, con arreglo a lo dispile,D) en (.1 ar
tículo 2." de lit Ley 14 5/(4, de 1() de diciembre
1')(>4 (I). (.), núm. 287), y ()rden N1iiikterial
mero 1.542/65 (1). (j. 80), que la
Ley anteriormente citada, al siguit nto. personal de
Nlaritiería:
.)os ptimen), 1.1specialislas de N1aiii(d)ra.
fiedro García García. --- 14,n segundo reenganche,
10)r tres años, a partir del día 1() de enero de 19();;,
l'4gina 382. DIARIO OFICIAL DEI,
LX
i\iiwitio Bita L(iraclia. - 1..n tercer reenganche,
1)()r tres años, a partir (1(.1 (lía 1 (le enero (le 191•
Julio Infante Caballa. 1:11 1,n-el- reenganche,
por tres años, a partir (1(.1 (lid 1 (le enero de 19(1Q
Cabos prinierw, Vspecialktas
Pascual 15(.(l)va 1 1.:n tercer reenganche
por tres años, a partir del día 1 de enero de 19G.
Antonio 1)omitigo kluelas Caynelas. tercer re
enganche, por tre,,, años, a partir del di:1 3 de enero
de 1968.
licardo 111ont(ro, 1)117. l'In cuarto reenganche.
por treh años, a partir del día 1 de enero de 1948
Cabos primeros 14:,,pe( i;ilktas Nlec;*iiticos,
jo:I(Iiiin Cánovas Martínez. ten(.r tengan.
che, 1,ii1 tre„ años, ;o partir del día :; do. enero (1(.19(18,
'\11(1rés Miguel I■ey I Apez. .,11111(10 rmigan.
che, p(Ir tre., :tríos, a partir del (Iiii I de enero (le
•' 1 1' á
:1110`N 111.111U'r(),, 1',11C(TILISGIS ;
Pedro 1:11ija1 NlancliOn. 1 11 cuarto. reenganche,
de enero de 19(1p())* ties a partir del (li;i I
1.,11 ri() reenancht,i\rtlin) Leal Cal):Inw;.
1,or tre., :1 partir del día 1 (le enero de 19(18.
1)(111111111,11(7.--l'In S1111(1() !Tengan
1 ;I vi r1 del di:t 1 (1v. ellen) de 1'k68,
(.;i1u) p;-i111(.1*() Hscribiente.
111i( ) Clotizález Vélez. 1 i i 'ii;i11()
1)1)1. 11 ('S afi()s, :t dei dí«.1 1 de (Mero (1(' 1968
Cabo.s p1•i11iero1/4, 1.1sy.cialist:ts Torliedistas,
Joaquín (..ortegoso Area.
vil- 1 res años, a pa rt ir del
l'enviudo García Papis.
T il- nes años, a 11:irtir
Cabo primen) V
-1C1) se;9i1i(10 reenvanche
día 1 de entro (le 1948.
segn1 it lo reenganche,
día I (I( (11(n) de 19(11.
17ra1cisc() lo)(111tiez kti elltindo reengan
('he, I)(),. tres aii()‘ , .1 viril!' (1(1 (i i.1 1 (h. (11(1(> MI
Cabo primen) 1;1 Viec1r¿iii(11
j(),,é ,\. Are:t.--En setItindo reengandir,
J(iF tic, ;I (Id (lin 1 (its en( vi) de l'Ys
1\1adrid, 5 de febrero de 1968.
Exclinis, Sres. ...
NIFH)
Orden Ministerial núm. 622/68 (D). Se conce
de 1:1 conlinivicio'fit ei servicio un los reenganche(
(pi( (...))1((1), con arreglo a lo (Ikpin",t() un
tículo 2. e 1 1,ev 115/61, (le 1( dediciembr 1




Viernes, 9 de febrero de 1968
mero 1.542/65 (1). O. m•un. SI)), (pie
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Niaritiería:
Cabo primero Especialista (le N1aiii()1),-;,,
•
Diego lotnero Lanza. 1.,11 tercer reenganclir,
por tres ;t•los, a partir (I( 1 (ha 1 (le enero cle 1%8
(*.albos primeros 1...L1)(1.i:1 1istas Artilleros.
Antonio Lalaniardo Hl segundo reengan
che, por tres ;tilos, a partir (1(.1 día 1 de enero de 1968.
Eduardo -).;111(.1u../ (*iirsach.--14.ii tercer reetwati
che, por tres años, a 1):11-1 dei (lía 3 de enero de 1 9()S.
Wt\ii)10 Garrote Nniu... setr,tindo reenganche,
por tres años, a partir (1(.1 día 1 (le entro de ¡o)(
(.:11)(),, primeros Itispecialisia,, Electricistas.
José 11:1rtín Alvarez. --Vn tercer reenganche,
por treq afic)s, a virlir del (lía 1 de enero (l( 1()()8.
1if.,1(.1 ()riega Tomás.- cuarto rrenly,anche,
por ni-, ;t virtir del día 2 de enero de
Fruí( Seoane Leira I'ii tercer reenganche,
por tics años, :1 1):Irlit. (lel (11;1 1 (le etlero
C:11)0 primero Especialista 1\1ecáiiico.
Jo,,(, Morales Carri(')ii. (plinto reelwalulle,
por tres año'), a partir (1(.1 (Ii:1 1 de etielo de I (H)8.
C..111() huero Especialkia Torpedi,-,1a.
1(v(". ,\1:11)10 1 i i,(.1,111111() ireng:111(.1Ie,
1),(r tres aii(),;, a partir (1(.1 (1i:1 I (Ir (.11(.1() 1()()K
(..al)() prinwro
1■;1111On Jiménez Triiiillano Vil segundo erni11-




Cal)()s primeros Especialistas Escribientes.
José María Martínez Molina.—En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del día 1 de enero de 1968.
Francisco Mora Nlontero.—En tercer reenganche,
por tres afios, a partir del día 1 de enero de 1904.
Pedro Luis Roncal Fortuño.—En tercer reengan
p()r tres años, a partir del (ha 1 de enero de 1968.
juan S()Iano González. — quinto reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de enero de PM.
Joaquín Marín Flores. — En begundo reenganche,
por tres años, a partir del día 1 (le enero de 1968.




irnios !mudables al prrsond de funcionarios ci
797('S <11 Se1"111( 10 (II 111 Armada.
Orden Ministerial núm. 623/68 (D).--De con
f()rnii(lad (.()ii I() propuesto por el Servicio 14:conó
mic(),1 tizal v lo) informad() por la Intervención Ce11-
11:ii, culi ;111 (1;10, a lo) displesto (11 1.L 1.Cy 105/66,
,-PS (le clicicambre de 1966 (D. núm. 298), be
c(),Iceder ;d personal de la Armada que fi
riirt en la t'elación anexa los trienios acumulables (11
el iintnert1 v circunstancias que se expresan,
1\1.1(Iii(1, 1 de febrern (le 1968.
Excnios. Sres,
Sres. ...












(.()In Ido por que se le concede
;1)[:( I '\ I. I F. "IT( N1('()S 1)F. AlISENALES
5,144 1 tli, lijo. de 643,00 peseta!, metylttaleq
‹), 1•0 1( 1111 dv 643,00 pestetws tneusitaIrs, 1
( L 'I.,1■1'(
n. Sfantiel Ar(1.1()
1), Rali4")11 lIrri1111 1 ' 1F vi: a
I). Fut 11:111,11) 1 )val
I), ‘V(11(1 13‹, vu., I'.■,,t()1
D. J(11,, S,(111(). \11(491t.
I). Frani i.(fh Agrelo Pér('7
1/* A1)11)Ii:,) Agiirra 11,




14.111( I \L 1)1 Nt 11' LI 1 POS DF 111:SENALI'S
eee lee
Ie.




.111,00 petortais turnstiii le*
111,00 peschts sitalec
111,00 pessetp, turtpluileN,
FS1ECIN1 DE (111( 1.11 ES 1)1.1 NIISENAI ES
trirnios
12 tiirns%
13 tri. ftiol (le
303,(X) pe"etaN mettatsales.
303,(X) pr%ctas nienimalea.
303,(j4) pf'%Mi .1 s les,
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Número 34. Viernes, 9 de febrero de 1968
•-■
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Miguel Alcaraz I .pez ••• ••
D. Miguel Alcaraz I •(')i)ez
I). José Milagro Ros
1). Cristóbal .Anelo
1). 1/afael A ram¿th 1:0<U
1). Fernando yala. Man ínez
D. J(»é. Belmonte Vid(i
r) Ramón
D. Manuel Blanco Manco
1). A I f redo Maya Coi vesa
1). 1 mis Bracero Carretero
D. j(II.sé Bueno Franco
1). A lejandro Cainbano del Campo
D. 1 Cao 1 Ataces
...
D. Joaquín Cár(1enas Moyaito
D. Rafael (....ay-mona Bernal
.1). Lucio (.egurra .1\ Mil ...





f). Agustín Conesa Mart iiz ...
1.). Manuel Cort izas IVlailde
1). Modesto 41.111;11(10
1). E Ii1LiO Díaz Dopico
1). v1 an lid Díaz Fernández ...
I ). liíaz Foirticoba
). Pedro Egio Norte ...
1). Vicente Fernámlez Gonzábez
D. Carlos 1giici ra Varela .. é SO •
1). Carlos Vi Igt i ira Varela ...
11. Andrés For t (inez Sa,u, 1(la n ..•
1). Miguel Fructuoso {a'i t ítbez
I ). Marcial Fuentes Rernández
Doinipgo (;.1 1 ('X) Quilo llán
I ). Juan (aIrces Fariña .
1 ). Frattelsco García 1
1). Manuel García Roma ...
). Manuel García í(J
1). José García García ...
1). Podro García 1 lern(tndez
1). Aure!io García Inglés ...
1). Juan García Lorenste . • •
D. A ntonio (.i.a.rcía, Martínez
1). A I fonso García Muñoz ...
D. 1) (yo García Pérez ...
1). A 111.a<lor Cionzález Teijei ro
D. .11:al' ( irtieir) 11,1)ez
1). 1•'ranci se( iérrez Troya
1). Cristííbal 14,111-íquez Marrero
1). Máximo 11(1 nandiez Sáncibez •••
1). Tomás 1 Iel. re.ra ( llego .
1). •osé 1 h•vía Ruiz .
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• .• 1 • •
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D. Julio 1 ra í tí/os(;(
1). Miguel Jordan
1). Manuel Lannw, Bou za • • .
D. 1 mis 1,ei(ra \"a1 río ... .. •
1). jilan León ?VIdFIIL
1). A 'nonio López ( reía. ...
1.). Ambrosio 1 •ópez N jeto ...
1). José Montesinos Moral rs •
D. F4uarrio Moreno A raw'rn .
1). Afrvtx-mi(, M'omití, .ra Muñiz
1). iiités Navarro Martínez ..
1). j uan Sitnelb('z
I). Marochno Paulnt Vizos,0
D. Antonio T'ardo Mari íIL"Z
1). Rafael Pérez Solo ...
1). "M'annel Ifloja Alvare z
I). José Rish ra P‹,(11 írliet
DI José Ri vera V i1IaIb
1). M ariano 1(i)(1 emes M erono .
1). Féli x 1<odrígilez Mari ínocz .
1). Sal vador Ro!», Cases
1). Salvador Ros Cases
1). Angel, Ros ( reía
1). Manuel Ruiz Cifra
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Concepto pOr (111e Se 1C C011eCde
13 tri,1111),-,
11-14.ni(::,, de
3 1 t <1.e
11 leinois (le
10 1 rienitps (1.e.
trienti)s (le
3 tr eni( <le
11 1 ri(ni‹ e
9 1 14 )S








4 ti pi.' liois

















3 1 ricinos de







3 11 ienios de











2 1 rieni<>s de
11-1,,•itios die




9 1 1 i 11;045 de
1 I I 111( 1, (11(
.) 1 i




S 1 I 1, ti •i <le
11 I( 111(hS
fr 1 1 rtiwis <le
9 It ienhis de
1,1 1 <Le
14 ti iciii4ps de
2 11 íriti(y.„ dr
7 11 j itios de
303,0() ;.1.. tr 11.,11,11es. 1
341,3;011 p•..( 1,11s men 11,11—,.
30,1,110 pe ,( lats mrti..,,tialies. 1
.30,1,00 1als itiensilaks. 1
3)03,100 p.e.,( 111,1.1 )4t1Quii( • (2„ I
.14.1,00 1 )( • 1 , 11 11(11ti11aI1cS. 1
3113,00 p., .elais nien-nall S. 1
303,04) p< nien..11;t1e. 1
30,3100 p•s,etar., menisuales.
303,00 pesetais 111(.11. Hales. I
1413,041 pesietas mensuales. 1
3413,410 ikey,,e1;us 111}...11s1tailie.s.
303,011 i>etsietals mensuales, 1
3413,1041 1)esietw4 1111.‘ns1mili4-s,
,i413,011 pesietasi a w.tialvs. 1
303,00 pesetats 1
3(k1,00 nuitistialvs. 1
',4113,01) it.es,eta 111,11.,tiales. 1
3413,041 pr.,etas metts.uales. 1
341+3,00 ..e1als 111( 1[9uallies. 1
34/.3.00 pr.,r1as ¡m'usuales. 1
$'0.1,100 p,..,etafs iniensuailles.
:1413;00 pe.,( 1:1s ni,.n.suales. 1
303,0() niosi men.sualc.s, 1
303,00 ipt)sen.us 1111.11.snales. 1
34113,C1) pieisetais 111e1 Ilst1;11e.s. 1
3413,00 I›L'ISütalS 11.1 I I ' 1
11(.1,1 lítIS II Ir I ,1 tal tsti.
SIC1 1,15 II I1H13 1(
3■03•,(1) 1VC SIC'taS 1 1PI ;L les.
30.:3,111() pesi( ais ,
310,00 1)e9e1t;11'; 11 pcii I;
.:'«1100 pe sic t:us 1 pel IN1 !ales.
M13,1)0 1)4 als 11 Pe 11 ,ti; tiliti s
3103,110 in.set 11;; 1 1:i tKIN .s •
31K3,111) piestelats menistiales.
30,1,00 p.c.svt.als meitisttales.
3013,0(1 puse.1 ;lis mensuales,





30.,S1011 pesietais men. nalieds.
1103,00 pesielais
3.11.1,(1111 i)e.sieLtts ;the:
;1111,1,00 ppisiel ats II (.I 1:1,114.8
■i1)1311(11) 1/(4 t■LIS Meir-iiialViSe
30.1),(14) I;ti;
■)1403,0() PC'SVI 11 "119i taI 'VS .
;141.3,1141 pesetais inirii.dmulies. 1
31/3,411) pewt.iis ni yip.,tia.lies. 1
.111/3,1(110 .1;111i 1i 1(.11,;11alkS. 1
30,i,()i 1)4' 51(1.;US 1111 11”d 1.1'11,'.8. 1
341,1,01) I›("9(1.;l1S II t.:1111(.1i. 1
)3,()Il pe.sie-tals mielII:,1Will('ti
303,1;4) ireisetts niwwslult les. I
303,00 pi;t9e.1:11..; mensuales. 1
30.1,00 tneirdbai!,( 1
p(..,,rfats menistia he..., 1
310,3,03 H.wetats Inc.nisu.;ules, 1
3j3,00 11111htilialeS, 1
303,(J() 1 )4. )1(11:11S
30.3,00 .,('11s men ,u.ales, 1
34).i.04) t inenistia1es.
34),3,010 1),e-, ;lis 1ne111S:111:11beS. 1
!,.11.1,00 pt..,r1als fibensual.e., 1
341,1,00 p.t....rtats titiensuallk-s. 1
3113,(() 111,e11r111a1c.,. 1
3103,0() 11c.,.4;t1; ni. 11.11alr. 1
31/3.00 mr11..1111,, 1
30,1,00 p. ..;(1:us ti ten • I
303,1)11 11:P11..11;11c., 1
,3.0.3,011 '1;u; titensuair. 1
3.11,.3,011) p. 1;r, invinKtir,11,( 1
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Viernes, 9 de febrero de 1968
...•••••—••••••••••••••••••••••••••
;()NIIIPES Y M'El I 11)();-;
), 1111'0 Iiiiz II II
„
1), \UiiilrI S;"111( hri I ft i (l()
1), 1 ii ánchez 111(1,1flyy
1). 1 )100,41 S(111(11VZ 1 ( )1 H11,1,
111•(''. ,I'lí111(11(.% NI 111;111‹)
1). All(11(S )all(111V:11 .(1111()VaS
1), i\11(11*(4 Sa1111(1Vai ( ;'111</V;1.-4
1). AllW,1;11() (.1.111
1). SI)1() ( ;Herrero . • O • • •
• • •
1), Nitlilas Soto Toll-4,s
1), Nicolá.; ,`)oto Torres
1). 1w,é iihnii() Solito Martínez
F,111.1(ine 1, ijvir..1 A l(,n()
1), ( I(•Ut 14 1(t I1Vii (y I ,('1./.
1), 1131101( 1m' Tons
1). '1 ti 1,', a ( •
1), .10iié Ti oit Síst(r
1), Luis Ilertnejo
1), Iverdr 1:0411.111ra/.
1), 1..rainc1 seo Vallejo Galán ...
1), Va,114.s Ve'daseo
1). 1.‘1,111( 'v('o Ve!asco
• • • • •
11 •
1), José Caro (...oca,
1), I ieonar41‹, ( i'aireía Méndez
I), José Rodr11,31(../, (2)
1), José, .1 ini(n‹..z lo;l•íj!tt.ez
1), Antonio Márgurz Cabeza (1)
I). Antonio Ni
1), Antonio Márquez Cabeza
1). Aiii()IIio ( )•r( /\ adas .. •
1), Paulino Rey A11(.1.314. ...
1). Rodolfo 1<odrímitl.z
1), 1.1.anGisen 1<odt.'41(1ez ( arcía.
1). Antonio 1■oni(ror,V11.4(1‘ez
1), re•nando die la 1■01)1.a. A l<
I), Labren'', Val.eint A lema 11 y ( I )
1), ( H. V ;del A.1,4.111; y .
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• • • e • 11 • • • • • •
• 1 • • • • • •••
• •••
••• O•11
I), Juan Vicente Acevedo (arría ...
Anionio Allyalalte"ro Mairtinez
1), 1 lernieneri!do loliso A [va:
1), Mairin.1 Al iza 11,111(.1
1), L1111)5 1‹. (.()Ii•izo . .
Doiu 1.)01(51-es del Pauli()
SU: 111110 ...
1). S:11111:ir() ilelIZ('111 Miel" ..•
1). S:11111,11y> 11(.1i/I'm N.4 i-er •. .
I), I. 11(111111 U.(›ja.s
1), nan R. I ( '4)114'(.11.()
1), José. Luis 1',1an( Niart Inez ••• ••• ••• •••
I)(lila 11..111 Cia. I lb( VII( 1.011151141Z1 4L111•01./ O O I •
I)0nad CV< PICI1 ( ;l'Ye jj, • • • ••• w•e ••• o• •
y• 111111(1 V IH 14 )1 ( .3 1( in'S I •all'a
)4)FI:!, h )101'4'S ( al" 1)3111 l‘› Id ír 1(.7. .0 e e e • •
ti. 31 I111 e,(.11.5 1 .'IOR1I tr • . •
1 ), Ni el line I ( .011Cei(l( St11; • • •
1 ), .1.1:110(• )1(')I) n 11)01 • •
1). Jose NI a 1 ni Domene Mrs,a. . • • • • • 11 •
1 11 M'a1111 1( //111nri[ Z Dainífikt Lie Z • O • ••• e .1111 10*
). Cil/r P 11:11H1(../e Veigai . .•.
Duria. Mal id, (1,1 ii:111(.11 LuIld(
1). likaT(11) 1:11Tél, 1 011/PZ ••• •••
1)Dila; uirc-1(')11 11411(111(.1es y/ (-d'Hl
1). (iiiTcía li:clievarrín
11. Manuel Gai.cta 1.1s(.1.11)I1 Io
11, Antonio García Minn)/
1), Ji1.111 .1. i,11( ía, Sánchez „,
1)(pir.) N1,0 'Id d.e la Alvat
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9 ti ienios 414.
7 11 1( 1114).% ‹1(.
9 11 1,111w; (Ii.
It) 11-1(.1ra›s









3 11 1(.111()4 <b*
11 1(111( wS 11'.•
3 11 1c11.11P-; 411'
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N o •4. Viernes, 9 de febrero de 1968
NOMBRES Y Al'El 1.11MS
1). Antonio ( Witnez. ( ast i114)
1). Ali: ( 1:ío
). Alti dio (;(1ini(z 1110
). r-A". ( ;onz.:tb./ Núñez
...
)(pila \Lir ía. Grillo ( iarcía, .•.
). Juan Hernández Egea
). 1)1)111'114;o 1 1 • 11;11111eZ 1 lernaiklez
). Juárez N1aci:p1
), Lar() 1.'(rtiández • ..
). .110(vitio 1.andrira 1.("q)ez
)(dia. ( arriben 1 A harO
(iiiille,rin,) 1. a 11evia
1)«oria MAI 13. ( 111(1k 1 (
). 11.111()).',10 1.(')1>C1.
1■:1,1■1t1 1 .(')put Pa%
Ft":111CISCO ,;II (
M igu•l MarI ínez. .1);11kIllti (1 ,
)(Jul. Nlaría Montero y López
)• Ar,tiqUi Nieto (.astaiioda,
1)(dia Con,ei.il('iOn Unez Alvarez ...
1). Fra1ici..a..0 M esa,












oo ••• *t. 1411
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• OO. ••• reee
Dona. Nlaría Ant(filia 1).indu 111:inea
.„
N■laría (1(.1 ( S,)to
1)oña 1)('r(z ( A vetando ...
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.1.) 1)(1 ;111111 ;1(1011 (I(. (11(1(.11—;Nliioth iJales Immo.' 07t()3 1), ), 1111m, 102) y
311111Iiii3 tI ljvi01o,1-3.1.vid(1 3111criorilliid 3 .11 inri(.,o) O II la 113( .1, anz
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1111' 111(i'
(1 1(• :1111111a! 1;1 l'011(',("■1(')11 l'U( 1113(13 por 1;1 ( )1 (Hl 1111',111 1.11 (1.' 7 de 19()7 (1), (1, 111'1111. 281')), 1/01.
11;11)1Hr 111(111'1(14) 1)01' (•H•!) NVIlli'11411.11 un Olio h (14.11 :V11111.1(11.11, va llIi toda vil no) ha (-1m,ifirairig) ()íitial
(Ir!
NoTA GiN1.,1<)51„ 1 1i1 III 11 1('1‘1(). 1)t'l t'('(io)I1((l)' I.1):11 111 (le 1 11(' rlIelll (le 14)17 ton ;trir,h L 1,1 ( 11
( 111:11' (1(. la, ( ion *,i it I al I 11' 1 1.11),1 Ele 2') de j 111i( (II. 191(17.
Los ;1 I 111.14) Oh.
14h(ri y di. pli.,1( «1111111(111( 111.11
twililrtid.rán t 11.141,1,-, viw,entrs 1ia..41.a el 31 (I. r. Ele ..><>8, en ettinplimii-tit., ;I e...tablecirlo (-11 rl
Dri'D.lo I (.5, 15/1<>r)7 (1) H. titiii, 274), (10 .27 (Ir iit)viumbrr 11(. 19(17.
1)1).1' :1( 111111115,1 ',4e1( *, (11.14'111Tb> sim'yiolo
411 (litrír.3.1e las y3
(lit ante, 1( )1 '4341 a su ingt eso en la I'VfILtStt'4Ltt
11111. U1 111( (pp.
2.281,,pr>4 (1), (). tu'ini. 115),
' '11.1 I .1 ( 10111 111111)(■! .11 «111 1« 11.1 :1111(1 ti t 11. tiro ion.witento 1,
19.(i7 se e( 1 m131.111 (s 11)S
(licieniln e
311111-n1(r, 1 Inl 1'11Pb l', 1/111 Ley (le 29 41e. :11)111
DIARIO OFICIAL MINISTE1:1() 11ARIN A Página 387.
\11,11(11) 34. Viernes, 9 dr febrero (le 19(18
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 1 de febrero de 1')() to) la 'me
se convoca el concurso número 2/1'4,8,
para cubrir 40 plazas en el Cuerpo General
Subalterno de la AdministraciOn Civil del
Estado entre el personal retirado por edad
de los Ej&citos de Tierra„llar y Iírl•
de ¡OS Cilerpos de hl (l'Hm-aria Civil y de lii
POliCia Armad(l.
Excmom. e Ilinos. Sres.: 1)e conformidad con cuan
to se establece en el Decreto número 2.704/1965,
de 11 de septiembre (/1. 0. del Estado núm. 222, de
1() del mismo Ines),
Esta Presiden( ba tenido a bien disponer;
Que se convoque el concurso número 2/196, para
cubrir 40 plazas vacantes en el Cuerpo General Su1)
alternó (le la Administración Civil (1(.1 listado, c‘hi,
• .,
sujecion a las SIgUICIlies bases:
Primera. Podrán concurrir el personal retirado
por edad, CO?) categoría de Suboficiales o inferior, (le
los Ejércitos de Tierra, I\4ar y Aire y (le ;‘) Curr
pos (le la Giripli;i Civil y de la Policía Armada, que
reunan las condicione:, que sigu('n:
a) tener cumplidos los cincuenta y seis años
en la fecha (le publicación de esta Oillen en (.1 Bole
tín ()ii(ial del Estado.
I)) Ser físicamente "alito" para el conie.tidn pro
pi() de los funcionarios (1(.1 ( ueti)();-)til);11
terno.
() N'o tener nota desfavorable en sii documenta
.,
clon personal.
Segunda.- 1.111 1;p, 111 1:111C.1;1'4 - ;1 j 111;1;1(LIS al 1)1()-
(lelo que se publi(ó en el 1?olt'tín ()pela! (1(.1 Estado
numero 271, (1,. 12 (1r noviembre de 1 9()5, p:1411iiid
podraii consignarme, por el orden que in
teres(, (1):Intat, vacantes figuraron eu 1;1 ()rden de 1:1
l'remidencia (lel Crobierno (le 16 (lel anterior (B(J/4/)/
()ficia/ de/ /f.stad() núm. 28, del día de 11(1y); si hien,
sólo se adjudicat;■11 Lis (pie hayan quedad() sin I,r()-
veer delmés de resuelto el co1Ici1r-,0 (irdinario dr
traslado., a que se refiere la citada ()rden y 1:r1
que restilten romo consecuencia dr 1;1 remollici(Hi (1(.1
mismo.
Tercera. • (1 plazo de quince días naturales,
contados desde la fecha siguiente a 1;1 (1(1 la puldi
ración de la presente ()rden en el Boletín ()fici(11
Estado, 1w; peticionarios elevarím las solicitude:-,
()rganismo, 'entro () (Jiiid;u1 (1011(1, radj
T'en sus documentaciones personales. A (lidias sGli
Mudes unirán;
a) ificado de 1)11eiia conducta expedid( 1,(),
el ()rganismo milita,. o puesto de la Guardia Civil
(lel Itirar r(-,i(l(n(ia,
Dei
I)) Certificado médico que a(1(.(litc no poseer de
fecto físico o enfermedad que para (•1 des.
empeño de los servicios proi)ios (1(.1 rueipo General
Subalterno.
()r“anibinos, ( en? ros () Unidades Mi
litares correspondientes, en LIII pldzo que no podrá
rebasar lus Inco (has la
fecha de findlización del plalo
lulo, cursarán ,tis petictolles a la Junta Calificadora
(le Aspirantes :1 Destinos Civiles, acompailando co
1 ":1 (le la do(iiinentación personal, que podrá ser
tituída por una certificación en la que consten 1,
si,i11-•,elite:-; datos:
1 Carecer (le nota desfavorable.
veclui en (pie le c(nrempondió al ,;olicit;Inte (.1
r(•tiro) 1)()I' ('(1:1(1 (61)()til('1()11 pOr CII:11 1)ii!(') a (li
clia sittuición; indicando boletín o diario (i1.1( don
de se publicó.
posee o no Cruz Laureada de San
do o Medalla ,Nlilitar v, c;iso
disoo,sición por la que se le ()ton».
4. Kilipleo y :illiijijedaci (111(' 1v11111 :11 1•(
5. Fecha inv,reo ei servicio.
(). Fecha (le nacimiento.
Se considerará nula toda 1(.11(.1("in (pie
reciln en la Junta Calificador:1. ell 1)1:1/4) '111)(.1.ior a
los veinticinco días naturales, contados (1(.s(ie (.1 dia
sii9iiente al de fa publicación (le est:i ()1(1c11 (11 (.1
l)'oletín Oficial (lel Estado.
S•N 1í1.- I ;ir) plaZaS S(' adi11(1.1(-.11;111 por (1 «),11
ginetite o.rden (le méritos, según se deleinl'in:i
artículo segundo (lel 1)ecreto número ,".741/1965, y
eslar:in dotadas (le conformidad c(i11 ti( 1110 cuar
to (1(1 111k11H) 1('X lo) lep,;11, C(111 :
1
a) 11,1 5() p()• l(N) del sueldo (pie perrilia liii 1.1111
cionatio (1(.1 _..,tteri)() (ieneral Subaltein(.
I)) Aumentos por
( ) 1 ;IS 1);115P, (*X l'aor(1.111;il'iw„ (-).H.1111)1*(' (111e re
111111cly ('Npl'CS;1111c111(' ;11 1)(.1.('i1)(1 de el
aliisni() carácter ler; corresponda porla s'olla( i¿ti (Ir
reiitados), establecidas (.ii (•1 1 i'l I 1hoséptimo de la
Ley de 1?etrilnicionei; en 1:1 cuantía en (.1 mismo
set-1;11:1(1ms y con modifica( ion(is prollresivas, que
det(Timinan en el artículo 1." del Decieto Ley
(I(' () (1(' 110Vic1111)1 r (I(' 1 ()()5.
) \r, ;,11 c;1')u, (.1)11 1:1 hit:11.1(1W' <1(' 101) C01111de
111(11los (')I;11)/(*C.1/1(r, (11 11) l 11('111w; ()■ (r) y 1()1




a ;;Iis 1(',1)(I'l iV(YL,
()111:d() ;1 I):11 1 í I" del dia ;11 de 11 billa de
1)111)licac1(')11 un (.1 Ifoletín ()jirial tIcl Estallo de la
()rdeti que, disponga s11,: 11()1111)1-.1111.1(111()';. ASill1k1110,
1;111 1)1*()111() 1(141;111 (*()11()C1111'1(111() (1(. ;1(111(111)`,
relllif ir ;1 1:1 Presidencia (Id (;(›biel.11‹, ((*()nii‘")n
1 11(11111)1-.1(1() lebei an incorporarse
(.11 (.1 plazo de iin
perior l'ersonal, Velazgnez,
siguiente., docum(ntos:
a) (.:(.itificación (ixtractada y simple
(ida de nacimiento,
3. Nladrid, 1), 11
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b) CertificaciOn negativa de antecedente, penales.
(') Declarackin jutatla de acatamiento a los Prin
cipios 1;11nd:intuid:des del Nlovintiento Nacional yde
L Fundamentale del
Lo dii:o a V \f \r/. 11. y a VV. SS. para stt co
nocimiento y efectos.





(le febrero de 1968.
de 13 (*onlisitítt
. 1)., (.1 Vice
l'ersoonal,
iii\citio. Sr. (ieneral Preideitte de la imita Califica
dora (le l)est in( v , Civiles.
11iiit, F(,. Subsecretarios lo,; 1\1iiikierios civiles
y Vjcupreideitte (le la ComkiOtt Stipericw (le 1er
„()11:11.
Sres. ...




poti José Luis Iglesiay 111i1,,11ez, Comandante (le lit
tontería de Nlarina, juez instructor de 1;1 Coman
dancia 11ilitat de Marina de 1 Ettelva y (lel expe
diente (le p(11-(lida 298 de 1967, instruid()
(.()11 111()Iivo (1(.1 extraktío (1(. 1:1 Libreta de 1n,ciii,)
c()ii Marítima, perteneciente al inscripto (le 11111.1
va :11 folio 2')0 de 1919, Fran( i,-,c() Mascareflas
10111011,
•
Hago saber: (s2tie por decreto itt(litotiado de 13
Superior Autoridad judicial del Departamento 111a
rítinio (le Cádiz de fecha 26 de diciembre de 1967
tul Nido dechtrado nulo y sin valor algun” <1()"1-
mento art indicado; incurriendo en la respons3-
11i1idad que 1;t 1.ey i itala la persona que I() posea
no haga entrega del mismo a las .\titoridades di.
11arina.
Dado en I hiels.a I() cinco días del mes (le fe
hiero de mil novecientos sesenta y ocho.— 11 Co
mandante de infantería Ntarina, juez instructor,




.111:111 (;arcía Sánchez, hijo de Nicolás y de 1/0sa.
11;11111;11 (le ()1(.ims (1,a Coruña), sin domicilio, y de
tienta siete a ñus de edad; comparecerá en el
h'Intiito de treinta días, a partir de la fecha de pu
blitac1 (le la presente luquisit(Jria, ;111t(' I). 1)aniel
Alejo 1:e1111()it, e'apit;in (f• Infantería de Niarina, juez
Instructor en la Comandancia Nlilitar de Nlarina de
esta Provincia, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelI(•.
Su ruega a las ,Nutoridades civiles y militares 1;1
busca y captura de dicho individuo, (Int ha de ser
puesto a disposición del anteriorente mencionad() 1117-
';i (1(
1,as 1 lalitiat, (le C■ran Canaria, rt los dos días del
H de fe) il'er( (I(' 11111 novecientos sesenta y ocho.— -
III Capitán, juez instructor, Dirnid/ .1iejo Rendón.
DIARIO QFIC1AI. DEI, MINISTF.R10 Dli M :N'UNA 3g9.
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